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4. 1. 2 アンケート調査の結果
①回収率
教員
合計 70 49 70.0%
本学以外の大学 35 23 65.7%

















































































4. 1. 3 アンケート調査結果の整理
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 福島一政（2010）『大学経営論』日本エディタースクール出版部 pp. 132-133
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